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процесс стирания этнических различий между греческим и скифским 
населением этой части Боспора. В небольших рабовладельческих 
усадьбах и деревнях хоры городов Боспора жили, главным образом, 
греки и, видимо, некоторое число местных варваров.
Владения на азиатской стороне, весьма важные для Боспора в 
экономическом отношении, были населены разнородными племенами, 
нередко выходившими из повиновения, особенно на периферии, вдали 
от основных боспорских городов. По словам Страбона, на азиатской 
стороне «боспорские правители часто владели территорией вплоть до 
Танаиса», т.е. до низовья Дона.Но из этих же слов следует, что бывали 
и такие периоды, когда на азиатской стороне, в Прикубанье и Приазо­
вье жившие там племена отпадали от Боспора1.
Таким образом, в IV - нач. III вв. до н.э. Боспорское государство 
по своему этническому составу отличалось от обычных эллинских 
полисов, представляя собой особое греко-варварское государство про- 
тоэлинистического типа.
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Ещё при Феодосии в Империи фактически сформировались 3 
«партии»1:
- готы и римляне тех же взглядов, что и Феодосий (Стилихон, 
Гайна) -  сильные и влиятельные военачальники (зачастую -  ариане);
- партия малородовитых выскочек (Евтропий), смутьяны и вче­
рашние слуги потомков знатных аристократов;
- римская (консервативная) партия, противостоящая первым
двум.
Отправляясь на Запад в поход против Арбогаста и Евгения, Фе­
одосий оставил в столичных городах сыновей: Аркадия -  в Констан­
тинополе, Гонория -  в Риме. Сыновья почившего императора получи­
ли признание воинов и народа, им принесли клятвы сенаторы (Zos. 
IV.57.4).
Учитывая «незрелость ума» старшего сына и юный возраст 
младшего, «опекунами» были назначены царедворцы, заметно про­
двинувшихся по службе при Феодосии -  Флавий Руфин и Флавий 
Стилихон (Olymp. 2; Zos. V.1.1; Eunap. 62-63).
Для подтверждения своего высокого положения и удержания 
власти, Руфин желает породниться с императором Аркадием, выдав 
замуж за него свою дочь, однако, «из-за своей жестокой надменности и 
постоянно растущей похвальбы» становится объектом народной нена­
висти (Zos. V.1.1; Eunap. 64).
В то же время, Руфин конфисковывал имения Промота, Татиа­
на, Прокла, Лукиана (Zos. V.1-7), что неизбежно вело к росту недо­
вольства при дворе.
Ключевой фигурой в исполнении заговора против Руфина был 
Евтропий, занимавший важный пост препозита императорской опочи­
вальни -  кувикулярия (Marcell. Chron. 395.5). Именно он предпринял 
ряд решительных мер, препятствующих осуществлению династиче­
ских планов Руфина: скомпрометировал потенциального тестя в глазах 
императора и устроил брак Аркадия с дочерью франкского военачаль­
ника в армии Баутона (Philost. 11.6).
К обвинению в вымогательстве, коррупции и злоупотреблениях 
были присовокуплены наветы и клевета приспешников Евтропия, 
представивших переговоры Руфина с варварами как государственную 
измену и заговор против Аркадия (Zos. V.7.1; Oros. VII.37.1). Флавий 
Руфин «был заслуженно обезглавлен перед городскими воротами» 
(Marcell. Chron. 395, 5) по приказу Стилихона, направившего на ис-
1 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Т. 1. Режим доступа: 
http://e-libra.ru/read/138858-istoriva-vizantiiskoi-imperii.-tom-1.html
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полнение вердикта верных ему вместе с комитом Гайной. Жена и дочь 
Руфина были сосланы (Marcell. Chron. 396).
Избавившись от своего принципиального соперника, евнух- 
кувикулярий удаляет с политической арены влиятельных вельмож 
Абунданция и Тимасия (Zos. V, 9).
В 397 г. Евтропий объявил Стилихона врагом государства, кон­
фисковав все его имения (Zos. V, 10). Он успешно противостоял гун­
нам в 398 году, пытался стравливать Стилихона с Аларихом и Гильдо- 
ном (De Bello Gild.)
Поскольку Византия отвергла великодержавные притязания Ри­
ма, Клавдиан призывал к войне против Константинополя и требовал 
его разрушения. «Один город,— писал он,— мы уступаем фуриям- 
мстительницам, во искупление мира» (In Eutrop. II, v. 39).
В 398 г. готы, поселенные еще Феодосием Великим в малоази­
атской области Фригии, подняли восстание под предводительством 
своего вождя Трибигильда и разоряли страну. Именно эти события 
послужили отправной точкой к стремительному падению Евтропия. 
Посланный усмирить восставших полководец Гайна в 399 г. объеди­
нился с Трибигильдом и добился убийства евнуха-кувикулярия.
Безусловно, результаты деятельности Гайны были особенно вы­
годны Стилихону, но Гайна, судя по всему, преследовал и собственные 
интересы: он стремился улучшить своё положение на Востоке, пыта­
ясь заполучить в союзники Иоанна Златоуста (Theod. V.32-33, Soz. 
VIII.4).
Начавший мятеж Трибигильд погиб, а Гайна в скором времени 
поднял бунт, на подавление которого был направлен полководец Фра- 
витта, союзник Аврелиана (Zos. V., 22). Национальная партия втайне 
лелеяла надежду устранить ненавидимых ею германцев и восстановить 
исконные римские порядки. Родной брат Аврелиана, Кесарий, зани­
мавший пост префекта Константинополя, придерживался прогерман­
ской партии. Но сила у партии Аврелиана была весьма незначитель­
ной; готы первенствовали повсюду: и в армии, и после отставки Ев­
тропия в политике (Soz. УШ.4).
Не сумев превзойти Фравитту (Marcell. Chron., 400) и собрать 
достаточно сил, Гайна направился во Фракию, но 3 января 401 г. вождь 
гуннов Ульдин привез его голову в Константинополь. Существуют 
небольшие расхождения в рассказах источников о смерти Гайны: он 
был убит либо гуннами (Zos.; Philost. 11.8), либо римлянами (Socr. 
VI.6; Soz. VIII.4).
Одержанная политическая победа над готской партией еще бо­
лее разделила Западную и Восточную империи. Стилихон, управляв­
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ший западными провинциями, был недоволен патриотической полити­
кой Востока.
Таким образом, Стилихон надеялся значительно улучшить своё 
положение, устранив Руфина, и попытаться увеличить владения Рима, 
однако, был вынужден противостоять мощной коалиции царедворцев 
под началом Евтропия. Однако, не сумев после устранения евнуха 
установить контроль над двором Аркадия, Стилихон приступил к реа­
лизации собственных династических планов.
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Кодекс 263. Читал различные речи Исея: имеется шестьдесят, 
сделанных от его имени, но признается только пятьдесят. Этот оратор 
был учеником Лисия, и он взял его за образец. Если судить по эле­
гантности слога и основательности его замыслов, он настолько хорошо 
ему подражал, что мы не отличаем стиль одного от стиля другого, ис­
ключая фигуры, которые Исей первым ввел в постоянное употребле­
ние. Именно он первым привнес красноречие в политику: то, в чем ему 
следовал его ученик Демосфен. Был он халкидцем; он отправился в 
Афины, чтобы учиться у Лисия: он процветал в конце Пелопоннеской 
войны и не дожил до воцарения Филиппа; затем, занимаясь какое-то 
время школой, он ушел в отставку, чтобы учить Демосфена, которому 
он передал ораторское искусство; он получил от него десять тысяч
